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Prov. Data di Nascita
Il/la sottoscritto/a, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per consentire la regolarizza-
zione dei reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e scien-
tifico ai sensi del D.Lgs 196/2003
Firma
Sezione dedicata ai PROFESSIONISTI SANITARI
Sezione dedicata agli ALTRI PROFESSIONISTI 
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BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI
Istituto di Riabilitazione e di Cura Santa Margherita 
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LEGGE 24/2017 IL SALUTO DEL SUO “AUTORE”
On. Federico Gelli
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